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I n t r odu çã o  
 
 A  r e d e  u rb a n a  b ra s i l e i r a  s o f re u  f o r t e s  t r an s fo rm a ç õe s  n a s  
ú l t i m as  t r ê s  d é c ad a s  d o  sé c u l o  XX .  P a r t e  s i gn i f i ca t i v a  d es s as  
m ud a n ça s  d ec o r re u  d o  p ro c es so  d e  d es e nv o l v im e n to  e c on ôm ic o  que  
s e  a c e l e ro u  n os  go v e rn os  m i l i t a r es  ( 1 96 4 -1 98 5) ,  o  qua l  v i r i a  a  
i n f lu e n c i a r  p os t e r io r me n t e  a  e s t ru tu ra ç ã o  e  o  d e s en vo lv im en to  d a  
r e d e  u rb a n a  b ra s i l e i r a .  
 S e gu i nd o  a  h ipó t es e  c en t ra l  av e n t a da  n o  t r ab a lho  
C on f ig ur a çã o  A t ua l  e  T en d ên c i as  d a  Re d e  Ur ba na 1,  n a  q u a l  “ ( . . . )  a s  
t e nd ê nc i as  d a  u r ban iz aç ã o  b r as i l e i r a  e  o  s i s t em a  u r b ano  do  p a í s  
i n co rp o r am  a s  t r an s fo rm a ç õ es  e sp a c i a i s  d a  e co no mi a . ” ,  n ã o  há  
c o mo  d i s so c i a r  a  i n v es t i ga ç ã o  d a  evo lu ç ã o  do  e sp a ço  u r b an o  d as  
t r an s fo rm a ç õe s  o co r r id a s  n a  e c on omi a ,  em  es p ec i a l  n as  e c o no mi as  
r e g i on a i s .   
 C o r r ob o r a  c om e s sa  h i pó t e s e  os  f a to re s  e l en c a do s  po r  Sa n tos  
( 2 00 8 ,  p . 17 1 ) ,  o s  qu a i s  d e t e r min a r i a m a  t r an s f o rm a ç ão  e  t e nd ê nc i as  
d a s  r e d es  u rb an a s ,  s e nd o  “ t r ês  e l em e n t os  d e  b as e  [ qu e]  co ns t i t uem 
a  p r óp r i a  su bs t â n c i a  d a  o r ga n iz a ç ão  da s  r e d es :  a s  m as s as ,  o s  f l ux os  
e  o  t emp o . ”  V e j amo s  m ai s  d e t id am e n te  c a d a  um d es se s  f a t o r e s .  
 A s  m a ss a s  e s t ã o  r e l a c i on ad a s  d i r e t a m e n t e  com  o  asp e c to  
e c o nô mi co ,  i n co r po r a nd o  os  e l e m en to s  d e  p r od u ç ão ,  d i s t r i b u i ç ão  e  
c o ns um o  n o  es p aço  ge o gr á f i co ;  o s  f l ux os  d ão  o  s e n t id o  à  r ed e  
u r b an a ,  e ,  é  o  co n t r o l e  d o  se n t id o  de s s es  f l ux os  ( e nc ar a d o  co mo 
p a d rõ e s  d e  c i r c u l a ç ã o  d e  p e s s o as ,  p r o du t os  e  s e rv i ç os )  que  
i mp i n g i r i a  p od e r / i n f lu ên c i a  a  d e t e rm in ad a s  r e d es  u rb a n as  em 
d e t r im en to  d e  o u t ra s ;  e ,  o  f a to r  t em po ,  é  o  c r i t é r io  qu e  p o nd e r a  as  
m a ss as  e  o s  f l ux o s .  (S A NT OS ,  op . c i t . ,  p .1 71 -1 72 )  
S e gu nd o  S a n to s  ( op . c i t . ,  p .1 7 2) ,   
a s  d i s p a r i d a d e s  o r i g i n a m - s e  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  d e f a s a g e m  e n t r e  a  
r á p i d a  e v o l u ç ã o  [ d o s  f l u x o s ]  ( . . . )  e  a  e v o l u ç ã o  m a i s  l e n t a  d o  c o n j u n t o  
d a s  e s t r u t u r a s  e c o n ô m i c a s  e  s o c i a i s .  [ P o r  f i m , ]  s o m e n t e  a  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  é  c a p a z  d e  p r e e n c h e r  e s s e  f o s s o  ( . . . ) .  A  n a t u r e z a  e  o  
g r a u  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  s ã o  r e s p o n s á v e i s  p e l o  t i p o  d e  r e d e .  
S e nd o  as s im ,  p a ra  a n a l i s a rm os  a  t r an s fo rm a ç ão  d a  r e d e  
u r b an a  b r as i l e i r a  -  n o  no ss o  c a so  s e l e c i on am os  o  Ex t r em o  Su l  da  
Ba h i a - ,  é  n e c es s á r i o  c om pr e e nd e r  t am b ém  o  p r o ce s s o  r e c e n t e  d e  
i nd us t r i a l i z a ç ão  ne s s a  r e g i ã o ,  o  q ua l  i d e n t i f i c am os  in t im a me n te  
r e l a c i on ad o  c om  a  l o c a l i z a çã o  d a  i n dú s t r i a  d e  ce lu los e .  
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 A  o p çã o  p e lo  Ex t re m o  Su l  c om o  u n id a d e  d e  a ná l i s e  s e  d e ve  
i n i c i a l m en t e  p e l a  d i sp a r i d ad e  o bse r v a da  en t re  o s  i nd i c a do r es  
e c o nô mi co s  e  s o c i a i s  ao  l o n go  d a  im p l an t a çã o  d a  i ndú s t r i a  de  
c e l u lo s e  e  d e r i va dos  n a  r e g i ã o ,  com o ve r e mo s  ma i s  ad i a n t e .  
U m  s e gu nd o  f a to r  q u e  im p l i c ou  n a  p re f e r ê n c i a  p o r  e s s a  r e g i ão  
é  a  imp o r t ân c i a  d es s e  s e to r  p r od u t i vo  e s p e c í f i co  p a r a  as  p e qu e n as  e  
m é d i as  c id ad e s  d e s s a  r e g i ão ,  d e  mo do  q u e  P e dr e i r a  ( 20 04 ,  p . 10 17)  
a f i rm a  qu e  “ d e  fa t o ,  a  a g r o in dú s t r i a  d e  c e l u l os e  e  p a p e l ,  no  
Ex t r em o  Su l ,  t ro uxe  mu i t os  b e ne f í c ios  p a r a  a  ec on omi a  b a i an a  em 
f u n ç ão  da  a r r e c ad aç ã o  d e  IC MS ,  d a  ba l a nç a  c om e r c i a l  do  e s t ad o  e  
d os  i n d i c a do r es  d e  p r od u ç ão  do  s e t o r . ” .  E s s a  a f i rm a ç ão  é  r e f o r ç ad a  
p e l a  FG V (2 00 7 ,  p .1 9 )  on d e  s e  l ê  q u e   
E m  2 0 0 6 ,  a  c o n t r i b u i ç ã o  d a  V e r a c e l  p a r a  a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  a t i n g i u  
R $  5 1 6  m i l h õ e s ,  ( . . . )  S o m a n d o - s e  o  v a l o r  a d i c i o n a d o  a o  c o n s u m o  
i n t e r m e d i á r i o ,  q u e  a t i n g i u  R $  5 0 6  m i l h õ e s ,  o b t é m - s e  o  v a l o r  d a  
p r o d u ç ã o  d e  R $  1 , 0 2 2  b i l h ã o  e m  2 0 0 6 .   
 A s s im ,  p a r a  a c ompa n h a rmo s  d e  m od o  s i s t em á t i co  o  p roc e s so  
d e  t r an s f o rm a ç ão  d a  r e d e  u rb a n a  n o  Ex t r em o  S u l  d a  Ba h ia  
a n a l i s a r em os  em  u m  p r im ei ro  mo me n to  a s  t en d ên c i as  d a  r ede  
u r b an a  n a  Bah i a  e  e m  p a r t i c u l a r  n es sa  r e g i ão  d o  e s t ad o ;  n a  s e gu nd a  
p a r t e  d e  n os so  a r t i go  a n a l i s a r em os  o  p a p e l  d a  i n dú s t r i a  d e  c e lu l ose  
p a r a  as  t r an s fo rma ç õ e s  e sp a c i a i s  da  e c on omi a  d as  pe q u en a s  e  
m é d i as  c i da d es  q ue  c om põ em  es s a  r eg i ã o ,  e ,  po r  f im ,  d i v i s a r emos  
a l gum a s  im p l i c a ç õe s  do  a tu a l  p ro c es s o  d e  t r a ns f o r m a çã o  d a  r ede  
u r b an a  d es s a  r e g i ão .  
 
T r ans f o r ma ç õ es  da  r e d e  u rb ana  b ra s i l e i ra :  o  E x t r emo  S u l  da  
B ah i a  
  
 O  e s t ud o  so b r e  a s  r e d es  u r b an a s  do  Br a s i l ,  en g l ob a ndo  as  
p e qu e n as  e  m éd i a s  c i d ad e s ,  e  a s  t r an s fo rm a ç õ es  p e l as  q u a i s  t em 
p a s s a do  r e c e n t eme n t e  s ã o  ob j e to  d os  m ai s  d i ve r sos  e s tu dos  
c i e n t í f i c os  e  i n s t i t u i çõ es  do  Es t ad o .  P o r é m,  i d en t i f i c amo s  a l gum as  
l a c un as  n as  i n v es t i ga ç õ es  r e a l i z a da s  u l t im a me n t e ,  so b r e tu do  em 
r e d e s  u rb an a s  c omo  a  q u e  e n co n t r amo s  a tu a lm en t e  no  Ex t re mo  S u l  
d a  Ba h i a ,  q ue  em bo r a  t e nh a  t o r na d o -s e  d e s en vo l v id a  mui to  
r e c e n t em e n t e  nã o  sã o  a n a l i s ad as  mui t as  v ez es  de v i do  à  me t od o lo g i a  
u t i l i z a d a  e m a l gu ns  e s t ud os .   
 A  r e de  u r b an a  do  Ex t r em o  Su l  da  Ba h i a ,  s e gu in do  um a  
t e nd ê nc i a  ex p e r im en t ad a  p o r  o u t r as  r e g i õ es  d o  Br a s i l ,  p a s s ou  p o r  
f o r t e s  m ud a nç a s  e co n ômi c as ,  p o l í t i c as  e  s o c i a i s ,  s ob r e t ud o  a  p a r t i r  
d a  d é c a da  d e  1 97 0 .   
 S e gu nd o  P e d re i ra  ( 2 00 4 ,  p . 10 09 ) ,  “ ( . . . )  [ fo i ] ,  so b re tud o  a  
p a r t i r  do s  an os  197 0 ,  qu e  o  mo v im e n t o  d e  i n t e g r a ç ão  e co n ômi c a  e  
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d e  ex p ans ã o  do  c a p i t a l i s mo  n o  pa í s  a t i n ge  o  Ex t r e mo  Su l  d a  Ba h ia ,  
t e nd o  c omo  m a r co  p r in c i p a l  a  i n au gu ra ç ã o  d a  BR 10 1 ,  em  1 97 3 . ”   
O  t r a ç ad o  d a  BR  10 1  a t r a ve s s a  o s  e s t ad os  c os t e i r os  
b r a s i l e i r os  l o n g i tud in a l m en t e ,  à  é p oca  e r a  c o n h e c id a  c om o  R od ov i a  
Li t o r â n e a .  Es s a  r od o v i a  l i ga  o  R io  Gr a n d e  d o  N o r t e  ao  R i o  G ra nd e  
d o  Su l ,  a t r av e s s a nd o  r e g i õ es  d e  g r a nd e  b e l ez a ,  e ,  a s  r ed e s  u rb a nas  
m ai s  i mp or t an t e s  d o  e s t ad o  ba i ano ,  c omo  a  mi c ro r r e g i ã o  d e  
I l h é u s / I t a b un a  e  a  R e g i ão  Me t ro p o l i t a n a  d e  S a lv a do r ;  s em 
m e n c io n a r  o  a c es s o  a s  c a p i t a i s  d e  o u t ro s  imp o r t an t e s  e s t a dos  
b r a s i l e i r os .  (P E IX O T O ,  19 77 ,  p . 92 -93 )  
  A  l i ga ç ã o  ro do v iá r i a  com  ou t r os  c e n t r os  u r b an os  
b r a s i l e i r os  po ss i b i l i t o u  a  a r t i cu l a ç ã o  e  i n t e g r a ç ão  do  Ex t r em o  Su l ,  
e  o  ma i s  i mp or t an t e ,  ge r ou  um  f lux o  c r es c e n t e  d e  p e s s o as  e  
m e r c ad o r i as / s e rv i ço s  p e l a  r e g i ã o .  C i d ad e s  p eq u en as  e  m é d i as  
l o c a l i z ad a s  a o  l on go  d e s s a  r od ov ia  o b t iv e r am  u m a p o s i ção  
p r iv i l e g i a d a  e c ono mi c am e n t e ,  po i s ,  p a s s a r am  a  f i gu r a r  co mo 
e n t r e po s t os  c om e rc i a i s  n e s s a  r e g i ão .  O  c r e s c i me n t o  p op u l a c i ona l  
d e  a l gu m as  p e qu e na s  e  m éd i as  c id a de s  de s s a  r e g i ã o  exp r im e  e s se  
f e n ôm en o ,  c omo  pod e mo s  v e r  n a  t ab e l a  1  –  P op u l a ç ão  t o t a l ,  19 91  e  
2 0 00 .  
  
Tabela 1 - População Urbana, 1991 e 2000 
Municípios da Microrregião Porto Seguro (BA) 
Município Urbana, 1991 % Urbana, 2000 % 
Alcobaça (BA) 5464 1,8% 7446 1,6% 
Caravelas (BA) 8932 2,9% 10332 2,2% 
Eunápolis (BA) 63540 20,4% 79161 16,9% 
Guaratinga (BA) 9159 2,9% 10017 2,1% 
Ibirapuã (BA) 3413 1,1% 3573 0,8% 
Itabela (BA) 13577 4,4% 18837 4,0% 
Itagimirim (BA) 5078 1,6% 5941 1,3% 
Itamaraju (BA) 44449 14,3% 48037 10,3% 
Itanhém (BA) 13060 4,2% 14090 3,0% 
Jucuruçu (BA) 1299 0,4% 1850 0,4% 
Lajedão (BA) 1663 0,5% 1852 0,4% 
Medeiros Neto (BA) 15704 5,1% 16027 3,4% 
Mucuri (BA) 4810 1,5% 18685 4,0% 
Nova Viçosa (BA) 9374 3,0% 24636 5,3% 
Porto Seguro (BA) 23315 7,5% 79619 17,0% 
Prado (BA) 9655 3,1% 14169 3,0% 
Santa Cruz Cabrália (BA) 3197 1,0% 13527 2,9% 
Teixeira de Freitas (BA) 74221 23,9% 98688 21,1% 
Vereda (BA) 961 0,3% 1276 0,3% 
Total 310871 100,0% 467763 100,0% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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 C om o po d emo s  ob s e rv a r  n a  t ab e l a  1 ,  o s  m un i c íp i os  de  
M u cu r i ,  N ov a  V i ços a ,  P o r t o  S e gu ro ,  Sa n t a  C r uz  C a br á l i a  e  T e ix e i ra  
d e  F r e i t a s  f o r a m o s  q ue  c r es c e ra m m ai s  v i s to s a m en te  e n t r e  o s  
c e n so s  d e  19 91  e  2 00 0 .  Po d em os  c r e d i t a r  e s s e  c r es c im e n to  ao  
a g r a v a m en t o  d a  c r i s e  n a  c a c au i cu l t u r a  n as  a n t i gas  r e g i ões  
p r od u t o r a s  do  e s t a d o ,  a o  c r e sc im en t o  d a  p e c u ár i a  bov in a 2 e  a  
m ud a n ça s  n a  b as e  p r od u t i v a  l o c a l  -  po s s ív e l  a t r av é s  d a  c o ns t i t u i ção  
d e  u m  pó l o  t u r í s t i c o  n e s s a  r e g i ão 3,  d i v e r s i f i c a ç ão  d a s  a t i v i d ades  
c o m er c i a i s  e  de  s e r v i ç os 4 e  a t i v id a de s  d e  p ro du ç ã o  de  ce l u lo s e  e  
p a p e l .  ( IP E A ,  IBG E ,  U N IC A MP ,  op . c i t . ,  p . 30 3)  
 S e gu nd o  d a dos  d a  S E I 5,  so b r e  mi g r a ç ão  n o  es t a do  d a  Bah ia ,  
p r e s en t e s  n a  t a b e l a  2 ,  no t am os  q u e   
e m  1 9 9 5 - 2 0 0 0 ,  c o n c e n t r a r a m - s e ,  s o b r e t u d o ,  n a s  R e g i õ e s  M e t r o p o l i t a n a  
( c e r c a  d e  4 6  m i l  p e s s o a s  o u  1 8 , 4 %  d o  t o t a l ) ,  E x t r e m o  S u l  ( 3 2  m i l  o u  
1 2 , 7 % )  e  N o r d e s t e  ( 2 7  m i l  o u  1 0 , 7 % ) .  A  s i g n i f i c a t i v a  c h e g a d a  d e  
p e s s o a s  n a s  R e g i õ e s  M e t r o p o l i t a n a  e  E x t r e m o  S u l  e s t á  a s s o c i a d a ,  m u i t o  
p r o v a v e l m e n t e ,  a o s  i n v e s t i m e n t o s  i n d u s t r i a i s ,  n a  p r i m e i r a ;  e  a o s  
i n v e s t i m e n t o s  r e a l i z a d o s  n o  c o m p l e x o  d e  p a p e l  e  c e l u l o s e ,  a s s i m  c o m o  
o s  d o  t u r i s m o ,  n a  s e g u n d a .  
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 IPEA, IBGE, UNICAMP. (op.cit., p.303). “O município de Teixeira de Freitas (96.512 habitantes no total 
municipal) detém 70% do rebanho bovino do Extremo Sul (...)” 
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 Algumas cidades como Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Prado, Alcobaça e Caravelas, que formam esse pólo 
turístico no Sul da Bahia atraem cerca de 25% dos turistas do estado. (SEI, 1997 apud IPEA, IBGE, UNICAMP, 
2001, p.303) 
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desempenhariam um papel importante no Extremo Sul da Bahia atuando como difusoras e intermediárias do sistema 
econômico regional. (AMORIM FILHO & SERRA, 2001, p.19)      
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 E m  u m  co n t ex to  ec o nô mi co  d e  r e g i on a l i z a ç ão  da  e c ono mi a ,  
d imi nu i çã o  d o  r i tmo  d e  c r es c im en to  e  r e du ç ã o  n os  i nv es t im en tos  e  
s ub s í d io s  go v er na m e n t a i s  p a r a  a l gu ns  s e t o r e s  p r od u t i vo s ,  
p r in c i p a lm e n t e  n a  d é c a d a  de  1 98 0 ,   
o  e s f o r ç o  e x p o r t a d o r ,  d e  s e t o r e s  m u i t a s  v e z e s  s i t u a d o s  p r ó x i m o s  à s  
f o n t e s  d e  r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  c o n v i v e u  c o m  o  a p r o f u n d a m e n t o  d a  
t e n d ê n c i a  d e  n o v a s  a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s  l o c a l i z a r e m - s e  f o r a  d a s  á r e a s  
m e t r o p o l i t a n a s ,  ( . . . )  [ a s s i m , ]  a b r i r a m - s e  a l t e r n a t i v a s  l o c a l i z a d a s  d e  
d i n a m i s m o ,  m e s m o  n o  c o n t e x t o  d a  c r i s e .  ( IP EA ,  IBG E ,  U N IC A MP,  
o p . c i t . ,  p . 3 5 )  
Fo i  n es s e  pa no r am a  d e  c r e sc e n t e  i n t e g r a ç ão  e c o nô mi c a  e  
r e g i on a l  qu e  o  Ex t r em o  S u l  d a  Ba h i a  p ôd e  a t r a i r  o s  p r im ei ros  
e m pr e e nd im en tos  d e  c e lu lo se  e  p a pe l .  S e gu nd o  P ed r e i r a  ( 20 04 ,  
p . 10 10 ) ,  p od em os  c r e d i t a r  o  suc e s so  n a  a t r a ç ão  d e s s es  
e m pr e e nd im en tos  “ a  d ev a s t a ç ão  de s e n ca d e ad a  p e l a  ex t r a ç ão  
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m a d ei r e i r a  e  p e l a  e x p a ns ã o  da  p e cu á r i a ,  no s  a no s  19 7 0 ,  [ que]  
f a v o re c e u  o  av a nç o  d as  r e f lo r es t ad o r as . ” 6 À  ép o ca ,  h a v i a  um 
i n c en t iv o  f i s c a l  gov e r n am en ta l  p a ra  o  r e f l o r es t a me n t o  po r  m e i o  do  
d e c r e t o - l e i  n .1 .3 38 / 74 7,  d e  t a l  fo rm a  q u e  o  c o n t r i bu i n t e  p o d e r i a  
d e duz i r  a t é  5 0%  do  im po s to  d e  r e nda  s e  r e f l o r e s t as s e  e m  á r e a  do  
N o r t e  e  No r d es t e .  (P ED RE IR A ,  2 00 4 ,  p . 10 10 )  
O  Ex t r em o  S u l  da  Ba h i a  p e l as  ex igê n c i as  l o c a c i on a i s  do  
s e gm en to  p r od u t iv o  d e  p ap e l  e  c e l u lo s e  t o r n a r - se - i a  m u i to  
p r iv i l e g i a do  p a r a  s e d i a r  o s  e mp r e end im en to s  m a i s  a mb i c io so s  do  
s e to r  no  Br as i l .  
 
O  co mpl e xo  indu s tr i a l  da  c e lu l os e  no  Ex t r e mo  Su l  da  Ba h ia   
 
 T e mo s  t r a t a do  o  d e s en vo lv i me n t o  da s  p e qu e n as  e  m éd i as  
c i d ad es  do  Ex t r em o  Su l  d a  Ba h i a  c om o  s en do  t r i bu t á r io  dos  
e m pr e e nd im en tos  de  c e lu l os e  e  p ap e l  s ed i ad os  n es s a  r eg i ã o .  M as ,  
e m  q u e  n ív e l  é  a  i m po r t â nc i a  de s sa  a t i v id a de  p r od u t i v a  p a r a  o  
d e s en vo lv i me n t o  r eg i o n a l ?  
 O  s e to r  de  c e lu l ose  e  p a p e l  é  um  d os  m ai s  com p et i t i v os  do  
m un do  e  o  Br a s i l  t e m  s i do  pa l co  p a r a  o  d es e nv o l v im e n to  su c e s s i vo  
d e s s e  s e t o r ,  so b r e tu d o  n o  Ex t r emo  Su l  d a  Ba h ia .  É  n es s a  r e g i ã o  q ue  
a s  m a i o r e s  em p re sa s  d es s e  s e to r  d i v id e m  es p a ço ,  d e  t a l  f o r m a  q ue  
n a s  ú l t im as  dé c a d as  t r a ns fo rm a r am  a  p a i s a gem  n a tu r a l  d e  m ui tos  
m un ic íp ios  b a i a no s ,  a o  p as s o  qu e  ond e  s e  v i am  f az en da s  d e  gado  
h o j e  s e  o bs e rv a  um “ p a re d ão  v e r de ”  de  e u c a l i p to s .  
 N o  Ex t r em o  Su l  d a  Ba h i a  a t é  p ou c o  t em po  p od e r í a m os  
d e s t a c a r  co mo  e mpr e s as  r e f e r ên c i a  n a  p r o du ç ã o  d e  c e lu lo s e  e  p ap e l  
a  A r a c ruz  C e l u l ose ,  Ba h i a  Su l  C e lu lo s e  e  a  Ve r a c e l  C e l u lo s e .  
P o r é m,  em  m en os  d e  um  a no  e s s e  c e n á r i o  j á  fo i  a l t e r ad o  com 
a q u i s i çõ e s  e  f u s õ es .  
   A  A r a c ruz  C e lu lo s e ,  f un da d a  em  19 6 7 ,  t i n ha  i n i c i a lm e n te  
c o mo  á r e a  d e  a tua ç ã o  os  m un ic íp i os  d e  A r a c ruz ,  S ão  M a te us  e  
C on c e i ç ã o  d a  Bar r a ,  t o do s  no  Es p í r i t o  S a n to .  A  em p r es a  co m e ço u  a  
a t u a r  e m  ou t r os  e s t a do s  a  p a r t i r  d a  co ns t ru ç ão  d e  um a  p l an t a  p a ra  
p r od u ç ão  d e  ce lu l os e  em  G u a í ba  (RS )  e ,  n o  Ex t r emo  S u l  d a  Ba h i a  –  
e m  E un áp o l i s  ( BA) - ,  a t r a v és  d a  V era c e l .  E s s a  ú l t im a  p l an t a  f o i  
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c o ns t r u í d a  e m p a rce r i a  com  a  S t o ra  En so ,  im po r t a n t e  m ul t i n a c i on a l  
d o  s e t o r .  ( AR ACRU Z,  20 08 ) 8  
 A  p a r t i r  d e  2 009 ,  a  A ra c r uz  C e l u l os e  u n i u - s e  com  a  
V o to r an t im  C e lu l os e  e  P ap e l ,  o u t r a  g r a n d e  e mp r es a  d o  se to r ,  
p a s s a nd o  a  c ons t i t u i r  um a  n ov a  em pr e s a  d e nom in a d a  F i b r i a . 9 D e  
a c o r do  co m a  no va  e mp r e sa ,  s u a  á r e a  f l o r e s t a l  é  d e  1 ,3  m i lh õ es  d e  
h e c t a r e s  e  e s t á  p re s e n t e  a tu a l m en t e  e m  s e i s  e s t a dos  b r a s i l e i ros :  
E s p í r i t o  Sa n t o ,  Bah i a ,  M in as  G e ra i s ,  R i o  G r a nd e  d o  Su l ,  S ão  P au lo  
e  M ato  G ros so  d o  Su l . 10 
 A  Ba h i a  Su l  C e lu los e ,  o u t r a  emp r e sa  p r e s e n t e  n o  Ex t r em o  Su l  
d a  Ba h i a ,  fo i  i nco r po r a da  e m  2 00 4 ,  p e l a  Com p an h i a  S uz an o  d e  
P a pe l  e  C e lu lo se ,  q u e  d e t in h a  94 % d a s  a ç õ es  d a  Ba h i a  Su l . 11 
A t ua lm en t e  a  Co mp a nh i a  S uz an o  d e  P a pe l  e  C e l u l os e  po ss u i  u ma  
p l an t a  no  mu n i c í p i o  d e  Mu c ur i  ( BA) ,  e  a pó s  a  i nc o rp o r a çã o  da  
Ba h i a  Su l  i n i c io u  um  p r o j e t o  d e  amp l i a ç ã o  d a  p l an t a  e  con s eq ü en te  
a u m en t o  d e  p r od u t iv id a d e  n a  r e g i ã o ,  au m en t a nd o  a  p a r t i r  d e  2 0 07  a  
c a p a c i d ad e  f i n a l  de  p ro du ç ã o  da  com p an h i a  d e  1 , 35  m i lh õ es  d e  
t on e l a d as  p a r a  2 ,8  m i l hõ es  de  t one l a da s  p o r  an o  de  p ap e l  e  
c e l u lo s e . 12 
 O u t r a  im po r t a n t e  e m pr e s a  d e  c e lu l os e  e  p a p e l  p r e s en t e  n o  
Ex t r em o  S u l  d a  Bah i a  é  a  V er a c e l  C e l u l os e .  Fa l a r  d a  Ve r a c e l ,  em 
p a r t e  é  f a l a r  t amb é m d e  su a  p r i n c i p a l  ac io n i s t a  –  a  A r a c ruz  
C e l u l os e ,  o u  m ai s  r e c e n t e m en t e  F i b r i a .  
 A s  a ç õ es  d a  V e r ace l  r e mo n t am  a o  i n í c i o  da  d é c ad a  d e  19 9 0 ,  
q u an do  a  em pr e s a  a in d a  ch am a v a- s e  V e r a c ruz  F l o r es t a l  Lt d a . ,  e  
c o nq u i s to u  g r a nd e  i mp o r t ân c i a  s ome n t e  n a  d é c ad a  po s t e r i o r ,  a  
p a r t i r  d as  su as  m a io r e s  a c io n i s t a s  à  ép o c a ,  a  Ar a c ruz  C e l u l os e  e  a  
S t o r a  E ns o .  Em  20 0 3 ,  fo i  i n v es t i d o  c e r c a  d e  US $  1 ,2  b i l h õ es  na  
c o ns t r u ç ão  d a  fá b r i c a  em  Eu n áp o l i s  ( BA ) ,  q u e  s e r i a  o  m ai o r  
i nv e s t im e n t o  p r iv ad o  n o  pa í s  r e c e n t em e n t e .  ( FGV ,  20 07 ,  P .9 -1 0 )  
 A  p r es e nç a  d es s e  c o mpl ex o  i nd us t r i a l  no  Ex t r em o  Su l  d a  
Ba h i a  é  d e  g r a n de  v a l i a  p a r a  as  e c ono mi as  l o c a i s  e  p a ra  o  p ró p r io  
e s t a do .  S e gun do  o  ú l t i mo  r e l a t ó r io  da  Fe d e r a ç ão  d a s  In dú s t r i a s  do  
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E s t a do  d a  Ba h i a  ( FIE B) 13,  s o b r e  o  co mé r c io  ex t e r i o r  d a  Ba h i a  e  do  
Br a s i l ,  o  s e t o r  d e  c e l u l os e  e  p ap e l  a i nd a  r e sp on d e  po r  p a r c e l a  
i mp or t an t e  d a  p au t a  de  ex po r t a çõ es  d a  Ba h i a  m esmo  e m  um 
c o n t ex to  de  r e cu pe r a ç ã o  e c on ômi c a  p ós -C r i s e  Mu nd i a l .  P od emos  
o bs e r v ar  no  Gr áf i co  1  –  E xp or t a çõ es  d a  B ah ia  p or  S e çã o  NC M  –  
j an e i ro  a  ag os to  20 0 9 ,  q u e  a tu a l m en t e  é  o  s e to r  d e  c e l u l os e  q ue  
e n c a b eç a  a  p au t a  d e  ex p o r t a çõ es  d o  es t a do ,  co m  1 9 ,2 %  d e  
r e p r es e n t a t i v i d ad e .  
 P e l o  qu e  v i mo s  a t é  a go r a ,  s e  a  p r od u ç ão  in du s t r i a l  d e  
c e l u lo s e  e  p ap e l  e s t á  c on c e n t r ad a  no  Ex t r em o  Su l  d a  Ba h i a  e ,  é  
e s s e  s e to r  qu e  a tu a l me n t e  po ss u i  o  mai o r  p e so  n a  b a l an ç a  c o m e r c i a l  
e s t a du a l ,  co n c l u i - s e  qu e  o  p ap e l  e c o nô mi co  ( e  i nd i r e t am e n t e ,  
p o l í t i c o )  d es sa  r eg i ã o  so f r eu  u m a  a l t e r a ç ão  mui to  po s i t i v a  nos  




 S e gu nd o  Bo l e t im  T é cn i co  d a  SEI  s o b r e  i nv e s t i me n tos  
i nd us t r i a i s  no  e s t a d o  d a  Ba h i a ,  e s t a v am  p r e v i s to s  ap o r t es  de  
r e c u rs os  so ma nd o  19  b i lh õ es  d e  r e a i s  p a r a  o  p e r í od o  en t re  2 0 08 -1 2 .  
“ N o  Ex t r e mo  S u l  o  v o lu m e  p r e v i s to  c h e ga  a  R $  3 ,6  b i l h õe s  e  14  
p r o j e t os  em  v i s t a  d e  im p l a n t a ç ão .  ( . . . )  D e s t a c a - s e  t am b ém ,  a  
a t i v i d ad e  de  Pa p e l  e  C e lu l os e  qu e  t o t a l i z a  R$  3 , 0  b i l hõ es  e  
c o n c en t r a  1 6 , 3%  d o  to t a l  do s  i nv es t im e n to s  p r ev i s t os . ” 14 E s ses  
i nv e s t im e n t os  n o  e s t a do  r ep r e se n t am  g r a nd e s  po ss i b i l i d ad e s  d e  
d e s en vo lv i me n t o  pa r a  a s  p e qu en a s  e  m é d i as  c i d ad es  do  Ex t re mo  
S u l .  
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 P a r a  a l gu ns  m un i c í p i os  d o  Ex t r em o  Su l ,  a  p r es e n ç a  d e s s e  
c o mpl ex o  in du s t r i a l  d e  c e l u lo s e  e  p a p e l  r e p re s en t a  u m  a po r t e  
ex t r a o rd i n á r io  d e  r e c u r sos ,  e s pe c i a lme n t e  no s  mu n i c í p i os  me no r es  
e  c om  d e se nv o l v im e n to  m a i s  r e c e n te .  I l u s t r a  b em  o  s i gn i f i c ado  
d e s s a  i n dú s t r i a  o  c a s o  d os  mu n i c í p io s  d e  E un á po l i s ,  n o  qu a l  a  
V e r a c e l  C e lu l os e  a t r av é s  d as  su as  a t i v id a d es  i nd us t r i a i s ,  r e s po nde  
p o r  6 7 % do  P IB  i nd us t r i a l  d o  mu n i c í p i o  e  m e t ade  d o  P IB  
m un ic ip a l ;  e ,  d e  I t a g i mi r i m  e  S an t a  Cr uz  C a b rá l i a ,  on d e  s om e n t e  a  
V e r a c e l  C e l u l os e  r e s po nd e  p o r  20 %  do  P IB  m u n ic ip a l .  (FG V ,  2 00 7 ,  
p . 26 .2 7 )  
   
D e s en vo l v i me n to  re g ion a l  pa r a  a l é m d o  c o mp l ex o  d a  c e lu lo s e  
 
 C om  o  d es e nv o l v im e n to  do  c om pl ex o  d a  c e l u l os e  no  Ex t r emo  
S u l  d a  Ba h i a ,  oc o r r i do  no s  ú l t im os  30  an os ,  i de n t i f i c amos  
a n t e r io rm e n t e  um  in c r em e n t o  p op u l a c i on a l  n a s  pe qu e n as  e  m é d ias  
c i d ad es  d a  r e g i ão ,  c o m  d e s t aq u e  es p ec í f i c o  p a r a  a l gum as  d e l a s  (v e r  
t a b e l a  1 ) ,  e  e s se  c r e s c im en t o  p ro d uz iu  f o r t e s  a l t e r a ç õ es  na  
d in âm i c a  s o c i a l ,  e co n ômi c a  e  d em o gr á f i c a  r e g io n a l .      
 P a r a  P e d re i ra  (o p . c i t . ,  p . 10 12 -1 01 4 ) ,   
e m  s í n t e s e ,  p o d e m o s  i n f e r i r  q u e  a  e x p a n s ã o  d o s  m a c i ç o s  f l o r e s t a i s  
[ a r t i f i c i a i s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  c e l u l o s e  e  p a p e l ]  s e  d e u ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  s o b r e  a s  á r e a s  o c u p a d a s  c o m  m a t a s  e  f l o r e s t a s  
n a t u r a i s ,  a v a n ç a n d o ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  n a s  á r e a s  o c u p a d a s  c o m  p a s t a g e n s  
e ,  e m  m e n o r  p r o p o r ç ã o ,  n a s  t e r r a s  d e d i c a d a s  a o  c u l t i v o .   
 E ss e  a v an ç o  da  i nd ús t r i a  d a  c e lu l ose  s o b r e  o  c am po  d e s s a  
r e g i ã o  p od e  s e r  i d e n t i f i c a do  na s  e s t a t í s t i c as  o f i c i a i s .  P a r a  i s so  
c o ns u l t a mo s  a  b as e  d e  d a dos  do  Ip e a da t a 15 s ob r e  a  A gr op ec u á r i a  da  
m ic r o r r e g i ão  d e  Por t o  Se gu r o  ( BA ) ,  a  q u a l  en g l ob a  o  Ex t r em o  Su l  
d a  Ba h i a ,  e  ne l a  s e l e c i on a mo s  t r ê s  s é r i e s  d e  d a do s ,  a  s a b er :  
U t i l i z a çã o  d a s  t e r ra s  -  Es t a b e l e c im e n t os  A gr op e c uá r ios  ( u n i da d es ) ,  
U t i l i z a çã o  d as  t e r r a s  -  Á r e a  d o  E s t a b e l e c im e n to  (h e c t a r e s )  e  
U t i l i z a çã o  d as  t e r ra s  -  m a ta s  p l a n t ad as  ( a r t i f i c i a i s )  (h e c t a r e s ) . 16 
 E n t r e  1 97 0  e  19 95 ,  n e s s a  r e g i ão  oc o r r eu  um a  r e du çã o  de  
a p r ox im ad am e n t e  35 %  n o  t o t a l  d e  e s t a b e l e c im en to s  a g r op e c u ár ios ,  
p a s s a nd o  d e  m ai s  d e  1 7  m i l  e s t ab e l ec im e n t os  p a ra  p ouc o  m ai s  d e  
1 1  mi l .  S e  a  q u an t i da d e  d e  es t ab e l e c im e n t os  f o i  r e duz id a  e n t re  
1 9 70  e  1 99 5 ,  d e  i gu a l  f o rm a  a  á r e a  o cu p ad a  ( em  he c t a r e s )  p o r  e s s es  
e s t a b e l e c i me n t os  d i min u i u ,  c e rc a  d e  1 9 %  n o  p e r ío do ,  pa s s an do  d e  
m ai s  d e  1 , 9  m i lh õe s  d e  h e c t a r es  e m  1 9 70  p a r a  me no s  1 , 6  m i lh ões  
e m  1 99 5 .  
 S e  a  t en dê n c i a  p a r a  os  e s t ab e l e c i me n to s  a g r o pe c u á r ios  da  
r e g i ã o  e n t r e  1 97 0  e  19 95  fo i  d e  d im in u i ç ão  em  n úme r o  e  á r ea  
o c up a d a ,  o  m es mo  n ã o  o co r r eu  p a r a  o  c o mp lex o  d a  c e l u l os e .  
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O b s er v an do  o s  d ado s  d o  p e r ío do  p a r a  a  á r e a  o cu p ad a  em  h e c t a r es  
p e l as  m a t a s  a r t i f i c i a i s  ( p l a n t ad a s ) ,  n o t a - s e  qu e  e l a  so f r e u  uma  
ex p an s ão  de  22 00% ,  ou  se j a ,  pa s s a  d e  m en os  d e  3  mi l  h e c t a r e s  e m 
1 9 70  p a r a  m a i s  d e  6 6  mi l  h e c t a r es  em  1 9 95 .  
 O  e sv az i am e n t o  po p u l a c io n a l  d o  c am po  n o  Ex t re mo  S u l  é  
a c o mp an h ad o  d i r e t a m e n t e  p e l a  t en dê nc i a  d e  c r es c im en to  u r b an o .  As  
i mp l i ca ç õ es  so c i a i s  d e s s e  p ro c es so  p o de m  s e r  i d e n t i f i c a d a s  n as  
a l t e r a çõ e s  do  m e r ca d o  d e  t r a b a lh o  d a  r e g i ã o .   
 S e gu nd o  d ad os  do  Ip e a d a t a  s ob r e  o  M e r c ad o  d e  T ra b a lh o  d a  
m ic r o r r e g i ão  de  P or t o  S e gu r o  ( BA ) 17,  a  Po pu la ç ã o  E co nom ic a men te  
A t i v a  –  R u ra l  en t re  1 97 0  e  2 000  s o f r e u  um a  r ed u ç ão  d e  
a p r ox im ad am e n t e  30 % ,  e  a  P op u l a ç ão  O c u p ad a  –  Ru r a l  n o  m esmo 
p e r í od o  s o f r e u  uma  r e du ç ã o  d e  35 %.  J á  em  r e l a ç ão  à  Po pu la ç ão  
E c on om ic a m en t e  At iv a  –  U r ba n a ,  n o  m e smo  p e r í od o  e n t r e  19 70  e  
2 0 00 ,  s o f r e  um  a um e n to  d e  10 20 %  pa s s an do  d e  m e no s  d e  2 0  mi l  
p e s s o as  e m  1 97 0  pa r a  m ai s  de  2 04  mi l  p e s s o as  em  2 000 .  P o r  s ua  
v ez  a  P op u l a ç ão  O c u p ad a  –  U rb a n a ,  pa s s a  d e  m en os  d e  19  mi l  
p e s s o as  em 19 70  pa r a  m a i s  d e  1 67  mi l  p es s o as  em  2 000 ,  o u  se j a ,  
u m c r es c i m en t o  d e  8 9 5%  n o  p e r ío do .  
 N a  m e d id a  e m  que  a s  p e qu e n as  e  m é d i as  c id a d es  so f r e r am 
e s s e  a po r t e  p op u l ac i on a l ,  c a us a do  em  p a r t e  p e lo  c r e sc im e n t o  da  
a t i v i d ad e  d a  c e lu lo s e  n a  r e g i ão ,  e sv az i a m en t o  p op u l ac i on a l  do  
c a m po  e  mi g r a ç ã o ;  e l e vo u -s e  a  d ep e nd ê n c i a  d a  r e g i ã o  pa r a  c o m  a  
a t i v i d ad e  p r od u t i va  d a  c e l u lo s e  c omo  f on t e  d e  d es e nvo lv im en to ,  
ex p r es s o  a t r a v és  d e  e mp r e go  e  r e nd a .  
 E mb o r a  o  c o mpl ex o  d a  c e lu l os e  p oss u a  g r a nd e  im po r t â n c i a  
p a r a  a  d i n âmi c a  e co n ômi c a  d a  r e g i ã o ,  n ã o  p od em os  r e l e va r  o  p a p e l  
d e s emp e nh a do  p e l a  a t i v i da d e  t u r í s t i c a  c om o  fo n t e  d e  r e c u rs os ,  
s e nd o  p on de r a d a  d e  a co r do  co m o  m un i c íp i o  a n a l i s a d o .  P o r  
ex e mpl o ,  o s  mu n ic í p io s  d e  Po r t o  Se gu r o  e  Sa n t a  C ruz  C ab r á l i a  
( C os t a  d o  D e s co b r im e n to )  a l ém  d e  A lc o b a ç a  e  C a r av e l a s  ( p róx imos  
a  A b ro lh os ) ,  d es t a ca m -s e  po r  s e r em  imp o r t an t es  d es t i n os  t u r í s t i c os .  
P o r  s e  l o c a l i z a r em  p r óx imo s  a  ou t r os  m un i c í p i os  qu e  se d i am 
e m pr e e nd im en tos  d e  c e l u l os e  e  p a pe l ,  i n d i r e t am e n t e  c o ns e gu em 
a p r ov e i t a r  a s  r e c e i t a s  ge r ad a s  po r  e s s a  a t i v id a d e .  
 A i nd a  q u e  t e nh am os  a n a l i s ad o  aq u i  a lgu m a s  d as  im p l i c aç õ es  
d i re t as  da  r e l a ç ão  e n t r e  d es en vo lv im e n to  r e g io n a l  e  o  c om plex o  
p r od u t i vo  d e  ce lu lo s e  e  p ap e l ,  po dem os  r es s a l t a r  a in da  a l gum as  
o u t r as  im p l i c a çõ e s  i nd i r e t a s  d e s s a  r e l aç ã o  e  qu e  po d er ã o  s e r  ob j e to  
d e  es t u dos  m ai s  a p r o f un d ad os  po s t e r io r me n t e .  
 Id e n t i f i c am os  um  ex p r es s iv o  p r o c es so  d e  u rb a n iz a ç ão  d a s  
p e qu e n as  e  m é d i a s  c id a d es  do  Ex t r em o  S u l  d a  Ba h i a ,  
p r in c i p a lm e n t e  n o  p e r í od o  em  qu e  a  a t i v i d ad e  p ro du t iv a  d e  c e lu l os e  
e  p a p e l  s e  c on so l i do u  n a  r e g i ão .  O  ex p r es s iv o  au m en t o  da  
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P op u l a ç ão  E co no mi c am e n t e  At i v a  –  U r b a n a  en t r e  197 0  e  20 00  
a p r e se n t a  um a  no va  r e a l i d ad e  p a r a  o  m e r c ad o  d e  t r ab a l ho  d es sa  
r e g i ã o ,  qu e  p a s s a  a  s e r  c ad a  v ez  m ai s  l i ga d a s  a  a t i v i d ade s  u r b an as  
e  a l t am e n t e  es pe c i a l i z a d as ,  p r in c ip a lm e n t e  n as  l i ga d as  à  a t i v id a de  
p r od u t i v a  d e  c e l u l os e  e  p ap e l  e  ao  t u r i sm o .  A o  l on go  d es se  
p r o c es s o  a  e s c as se z  d e  m ã o  d e  o b ra  q u a l i f i c ad a  a p r es e n t a r - s e -á  
c o mo  um a  q u es t ã o  c a d a  v ez  m a i s  s e n s í ve l  p a r a  as  pe q u en a s  e  
m é d i as  c id a d es  d a  r e g i ã o .  
  O  c re s c im e n to  des o rd e n ad o  n es s a  r e g i ã o  p od e  s e  a f igu r a r ,  
b r e v em en te ,  co mo u m  p os s ív e l  r e d u t o r  do  d es e nv o l v im e n to  
a p r e se n t a do  p o r  e s s as  p e qu e n as  e  m é d i as  c i d ad es ,  j á  q u e  e s s e  
f e n ôm en o  p ro vo c a  mu i t as  v ez es  a  “ p e r i f e r i z a ç ão ”  d as  c i d ad es ,  
p r e c a r i z a  a  i n f r a - es t ru t u r a  u rb a n a  e  n o  c as o  d o  Ex t r emo  Su l  po de  
d e s t ru i r  o  eq u i l í b r io  e co ló g i co  l oc a l .  
 U t i l i z emo s  o  mu n ic í p io  d e  P or to  S e gu r o  co mo  ex e mpl o .  De  
a c o r do  c om  a  t ab e l a  1 ,  a  po pu l a ç ã o  d e s s e  m un i c íp io  t r i p l i c ou  em 
u m a  d é c a da  e  mu i to  p oss iv e l m en t e  c on t i nu ou  c r es c e nd o  n os  ú l t imos  
a n os .  A p es a r  d e  P or to  S e gu ro  nã o  s ed i a r  em  seu  t e r r i t ó r i o  
e m pr e e nd im en tos  d i r e t am e n t e  l i ga d os  a  c e lu los e  e  p a p e l ,  t a l  qu a i s  
s e us  v i z i nh os ,  o  f a t o  d e  s e r  um  d es t i n o  t u r í s t i c o  p r iv i l e g i ad o  na  
r e g i ã o  l e vo u  m ui t os  e mp r e en d im e n t os  h o t e l e i ro s  p a r a  s eu  t e r r i t ó r io  
e  e m s e u  r a s t ro  uma  s é r i e  d e  a t i v i d ad es  co me r c i a i s  e  d e  s e r v i ç os .  
 O  r á p i do  c re s c im en to  de  P o r t o  S e gu ro  em  po u co  t em po  c r io u  
a l gu ns  ba i r r os  n a  s u a  p e r i f e r i a  com o o  Ba i an ão  e  Ub a ld in ã o ,  s em 
m e n c io n a r  o u t ro s  q u e  v ã o  s e nd o  c r i a d os  c on f o r m e  o  m un ic íp io  
ex p an d e  su a  p e r i f e r i a .  No  c a s o  de  Po r to  S e gu ro ,  em  p a r t i c u l a r ,  e s sa  
“ p e r i f e r i z a ç ão ”  d a  c i d ad e  é  s i n gu l a r ,  p o i s ,  e m  s e u  P l a no  D i r e t o r  o  
c r e s c im e n t o  d a  c i da d e  só  po de  s e r  r ea l i z a do  l e ga lm e n t e  a t r av é s  de  
u m c r es c im en to  h o r i z o n t a l ,  d e  t a l  m od o  q u e  p ra t i c am en te  n en huma 
c o ns t r u ç ão  po de  u l t r a p as sa r  a  d o i s  p a v im e n t os 18.  A  co ns e qü ê nc i a  
d e s s e  p r o c es s o  é  um a  “h o r i z o n t a l i z a çã o ”  d a  c id a de .  Po r to  Se gu r o  é  
u m  m uni c í p i o  q u e  c r e s c e  p a r a  o s  l ad os  e  d ep en d en do  d e  c o mo  i s so  
t r an s co r r e ,  a  c i d ade  a v an ç a  so b r e  a  n a t u rez a  p r o t e g id a .  
 F i n a lm e n t e ,  po de mo s  c on c lu i r  q u e  os  r i s co s  do  c r es c i me n to  
d e so r d en ad o  p a r a  a l gu ns  m un i c íp i os  d o  Ex t r emo  S u l  d a  Ba h ia  
p o de m  se r  e s t e nd i do s  a l é m  do  c a so  q ue  t om a mo s  d e  ex emp lo .  N es sa  
r e g i ã o  l o c a l i z a m-s e  a l gum a s  d as  u n id a d es  d e  co ns e r v aç ã o  
a m bi en t a l  m a i s  im po r t a n t es  do  es t a d o  c om o:  P ar q ue  N a c i on a l  
M a r i nh o  de  A b ro l ho s ,  d o  D e s co br im en t o ,  do  P au  Br a s i l ;  e ,  a s  Á r ea s  
d e  P ro t eç ã o  Am bi e n t a l  C a ra ív a /  T r a n c os o ,  Po n t a  da  Ba l e i a /  
A b r o lh os ,  C o ro a  Ve r m el h a  e  Co s t a  Dou r a d a . 19  
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